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Ââåäåíèå. Ðàê ìî÷åâîãî ïóçûðÿ – âòîðîå
ïî ÷àñòîòå ñðåäè çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé îð-
ãàíîâ ìî÷åâûäåëèòåëüíîé ñèñòåìû [1]. Íåñìîò-
ðÿ íà ðàííåå âûÿâëåíèå çàáîëåâàíèÿ è âîçìîæ-
íîñòè ýôôåêòèâíîãî èññå÷åíèÿ ïåðâè÷íîé îïó-
õîëè, îñíîâíàÿ  ïðîáëåìà ñîñòîèò â ÷àñòûõ ðåöè-
äèâàõ, êîòîðûå íàáëþäàþòñÿ â 60–70% ñëó÷àÿõ
[2]. Óñïåøíîå ëå÷åíèå äàííîãî çàáîëåâàíèÿ áà-
çèðóåòñÿ íà ðàííåé äèàãíîñòèêå è òùàòåëüíîì
íàáëþäåíèè. Çîëîòûì ñòàíäàðòîì äèàãíîñòèêè
îïóõîëåé ìî÷åâîãî ïóçûðÿ ÿâëÿåòñÿ öèñòîñêî-
ïèÿ ñ  ïîñëåäóþùåé òðàíñóðåòðàëüíîé ðåçåêöè-
åé (ÒÓÐ). Ïðîâåäåíèå öèòîëîãè÷åñêîãî èññëåäî-
âàíèÿ ìî÷è (ÖÈÌ) ðåêîìåíäóåòñÿ â êà÷åñòâå
äîïîëíèòåëüíîãî ìåòîäà âûÿâëåíèÿ îïóõîëåé
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ [3, 4].
Ñî âðåìåí ââåäåíèÿ â ìåäèöèíñêóþ ïðàê-
òèêó ïðîöåäóðû ÖÈÌ G.N.Papanicolaou è V.F.
Marshall â 1945 ã., ìåòîä  ìíîãîêðàòíî ñîâåð-
øåíñòâîâàëñÿ è ñòàë íåîòúåìëåìûì ýòàïîì äè-
àãíîñòèêè óðîýïèòåëèàëüíûõ îïóõîëåé. Îñîáåí-
íî  âàæíà ðîëü äàííîãî  ìåòîäà ïðè äèàãíîñòèêå
ðàêà in situ è ïðè ëîêàëèçàöèè îïóõîëè â äè-
âåðòèêóëå ìî÷åâîãî ïóçûðÿ [5].
Íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ ñïåöèôè÷íîñòü,
ñóùåñòâåííûì íåäîñòàòêîì ÖÈÌ ÿâëÿåòñÿ åãî
íèçêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü, â ñâÿçè ñ ÷åì, çà ïîñ-
ëåäíèå 20 ëåò ïðåäëîæåíî ðÿä ìîëåêóëÿðíûõ
ìàðêåðîâ, îáëàäàþùèõ áîëåå âûñîêîé ÷óâñòâè-
òåëüíîñòüþ ïðè äèàãíîñòèêå îïóõîëåé ìî÷åâî-
ãî ïóçûðÿ [6]. Â òî æå âðåìÿ, ïðè èñïîëüçîâàíèè
äàííûõ ìàðêåðîâ äëÿ äèàãíîñòèêè íàáëþäàåòñÿ
îòíîñèòåëüíî âûñîêàÿ ÷àñòîòà ëîæíîïîçèòèâíûõ
ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûå ñâÿçûâàþò ñ ìåõàíè÷åñ-
êèìè ìàíèïóëÿöèÿìè íà ìî÷åâûõ ïóòÿõ, ãåìà-
òóðèåé, èíôåêöèåé ìî÷åâûõ ïóòåé, íàðóøåíèåì
ôóíêöèè ïî÷åê è äðóãèìè ôàêòîðàìè. Äàííûå
ôàêòîðû òàêæå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ýôôåê-
òèâíîñòü öèòîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ [7]. Îä-
íèì èç ñîâðåìåííûõ íàïðàâëåíèé èññëåäîâàíèé
ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå êîìáèíàöèè ÖÈÌ ñ íåêîòî-
ðûìè ìàðêåðàìè, ÷òî ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü ÷óâ-
ñòâèòåëüíîñòü äàííîãî  ìåòîäà èññëåäîâàíèé [8].
Êîìáèíàöèÿ íåñêîëüêèõ ìàðêåðîâ ñ ÖÈÌ ïðè-
âîäèò ê âîçðàñòàíèþ ñòîèìîñòè äèàãíîñòè÷åñ-
êîé ïðîöåäóðû, íå èñêëþ÷àÿ ïðè ýòîì ïðèìå-
íåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ, áîëåå èíâàçèâíûõ ìåòî-
äîâ äèàãíîñòèêè.
Òàêèì îáðàçîì, ó÷åò ôàêòîðîâ, ñíèæàþùèõ
÷óâñòâèòåëüíîñòü ÖÈÌ, è êîððåêöèÿ àëãîðèòìà
åãî èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò áûòü îäíèì èç íàïðàâ-
ëåíèé  ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äèàãíîñòèêè îïóõî-
ëåé ìî÷åâîãî ïóçûðÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ.
Öåëü ðàáîòû: èññëåäîâàíèå ñâÿçè íàëè-
÷èÿ ñîïóòñòâóþùåé èíôåêöèè ìî÷åâûõ ïóòåé ñ
êà÷åñòâîì öèòîëîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè îïóõî-
ëåé ìî÷åâîãî ïóçûðÿ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Îá-
ùåêëèíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå, öèòîëîãè÷åñêîå èñ-
ñëåäîâàíèå ìî÷è ïðîâåäåíî 150 ïàöèåíòàì c îïó-
õîëÿìè ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, ïîñòóïèâøèì äëÿ ëå-
÷åíèÿ â óðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ¹ 2 ÊÓ «Îá-
ëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà èì. È.È.Ìå÷íè-
êîâà» ã. Äíåïðîïåòðîâñêà. Äàííûå, ïîëó÷åííûå
ïðè öèòîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè, ñîïîñòàâëÿ-
ëè ñ ïîñëåîïåðàöèîííûìè ðåçóëüòàòàìè ïàòî-
ãèñòîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ (ÏÃÈ).
Äëÿ öèòîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ èñïîëü-
çîâàëè ñðåäíþþ ïîðöèþ ìî÷è, ïîëó÷åííîé ïðè
ñàìîñòîÿòåëüíîì ìî÷åèñïóñêàíèè, êîòîðàÿ äîñ-
òàâëÿëàñü â ëàáîðàòîðèþ â òå÷åíèå 1 ÷àñà. Ïîñëå
öåíòðèôóãèðîâàíèÿ ïðè 1500 îá/ìèí â òå÷åíèå
10 ìèí, ãîòîâèëè ìàçêè è îêðàøèâàëè èõ ãåìà-
òîêñèëèí-ýîçèíîì. Ìèêðîñêîïèþ îñóùåñòâëÿë
îïûòíûé öèòîëîã ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì  ðåêî-
ìåíäàöèÿì. Ñ ó÷åòîì ìîðôîëîãèè ïàïèëëÿðíûõ
êëàñòåðîâ è åäèíè÷íûõ êëåòîê èäåíòèôèöèðî-
âàëè íàëè÷èå ïðèçíàêîâ îïóõîëè, à òàêæå åå õà-
ðàêòåð (ïåðåõîäíî-êëåòî÷íàÿ ïàïèëëîìà (ÏÏ),
âûñîêî-, óìåðåííî-, íèçêîäèôôåðåíöèðîâàííûé
ïåðåõîäíî-êëåòî÷íûé ðàê (ÂÏÊÐ, ÓÏÊÐ, ÍÏÊÐ
ñîîòâåòñòâåííî) ñ ó÷åòîì íàëè÷èÿ ïëîñêîêëå-
òî÷íîé äèôôåðåíöèðîâêè [9, 10].
Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ïðîâîäèëè ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ìåòîäà Ôèøåðà, ïðè  ïîìîùè êî-
òîðîãî îñóùåñòâëåíà ïðîâåðêà ãèïîòåçû î ñó-
ùåñòâîâàíèè ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîé ñâÿçè ìåæ-
äó íàëè÷èåì èíôåêöèè è ïðàâèëüíîñòüþ öèòî-
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ëîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè îïóõîëåé  ìî÷åâîãî
ïóçûðÿ. Ñôîðìóëèðîâàíî ïðàâèëî äëÿ ïðîãíîçà
êà÷åñòâà ïîñòàâëåííîãî äèàãíîçà (îïðåäåëåíèÿ
òèïà îïóõîëè) ñ ïîìîùüþ äåðåâà êëàññèôèêà-
öèè, ïîñòðîåííîãî ïî ìåòîäó QUEST. Îáðàáîòêà
äàííûõ îñóùåñòâëÿëàñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòà-
òèñòè÷åñêîãî ïàêåòà SPSS (âåðñèÿ 19).
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Îáñëåäîâà-
íû 150 áîëüíûõ â âîçðàñòå îò 37 äî 88 ëåò (ñðåä-
íèé âîçðàñò 63,3 ãîäà), èç íèõ ìóæ÷èí – 128,
æåíùèí – 22. Äàííûå îáñëåäîâàííûõ ïàöèåíòîâ
ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 1.
Ïåðåõîäíî-êëåòî÷íûé ðàê âûÿâëåí ó 115
(76,7%), ïàïèëëîìà ìî÷åâîãî ïóçûðÿ – ó 35
(23,3%). Ïëîñêîêëåòî÷íàÿ ìåòàïëàçèÿ íà ôîíå
ïåðåõîäíî-êëåòî÷íîãî ðàêà íàáëþäàëàñü ó 8
(5,3%) ïàöèåíòîâ. Ñîãëàñíî êëàññèôèêàöèè
ÒNM 2009 ã., ïåðåõîäíî-êëåòî÷íûé ðàê â ñòà-
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– 8 (5,3%) áîëüíûõ, êîòîðûé áûë
ïðåäñòàâëåí âûñîêîé 37 (24,7%), óìåðåííîé 49
(32,7%) è 29 (19,3%) íèçêîé ñòåïåíüþ äèô-
ôåðåíöèðîâêè.
Ðàäèêàëüíàÿ öèñòýêòîìèÿ c ðàçëè÷íûìè
âèäàìè äåðèâàöèè ìî÷è âûïîëíåíà 12 (8,0%)
ïàöèåíòàì, 6 (4,0%) – îòêðûòàÿ, 132 (88,0%) –
òðàíñóðåòðàëüíàÿ ðåçåêöèÿ ìî÷åâîãî ïóçûðÿ.
Ïðèçíàêè èíôåêöèè ìî÷åâûõ ïóòåé, õàðàêòåðè-
çóþùèåñÿ íàëè÷èåì ëåéêîöèòóðèè áîëåå 10 ëåé-
êîöèòîâ â ïîëå çðåíèÿ èëè áîëåå 4000 â 1 ìë,
ñî÷åòàþùèåñÿ ñ ïîçèòèâíûì áàêòåðèîëîãè÷åñ-
êèì àíàëèçîì ìî÷è, âûÿâëåíû ó 56 (37,3%) ïà-
öèåíòîâ.
Íàëè÷èå  èíôåêöèè  ìî÷åâûõ  ïóòåé  â
çàâèñèìîñòè  îò ãèñòîëîãè÷åñêîãî òèïà îïóõîëè
èëëþñòðèðóåò äèàãðàììà íà ðèñ. 1.
Òàêèì îáðàçîì, íàèìåíüøàÿ ÷àñòîòà
(22,9%) ÈÌÏ çàðåãèñòðèðîâàíà ñðåäè áîëüíûõ
ñ ÏÏ, íàèáîëüøàÿ (45,9%) – ñ ÂÏÊÐ, â ãðóï-
ïàõ áîëüíûõ ñ ÓÏÊÐ è ÍÏÊÐ ñîñòàâèëà 36,7%
è 44,8 % ñîîòâåòñòâåííî.
Íàëè÷èå îïóõîëåâîãî ïðîöåññà ó ïàöèåíòîâ
ïðè ïîìîùè ÖÈÌ óäàëîñü èäåíòèôèöèðîâàòü ó 134
(89,3%) ïàöèåíòîâ. ×óâñòâèòåëüíîñòü ÖÈÌ â îò-
íîøåíèè äèàãíîñòèêè ãèñòîëîãè÷åñêîãî òèïà îïó-
õîëè  ñîñòàâèëà 110 (73,3%). Ïðè ñîïîñòàâëåíèè ðå-
çóëüòàòîâ ÖÈÌ è ãèñòîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ
âûäåëÿëè 2 òèïà îøèáîê – ëîæíîîòðèöàòåëüíûé
ðåçóëüòàò ÖÈÌ è íåñîîòâåòñòâèå öèòîëîãè÷åñêîãî
äèàãíîçà ãèñòîëîãè÷åñêîìó òèïó îïóõîëè.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñâÿçè ìåæäó êîëè÷åñòâîì
îøèáîê îïðåäåëåíèÿ òèïà îïóõîëè ïî äàííûì
ÖÈÌ è íàëè÷èåì èíôåêöèè ïðîâåäåíà ãðóï-
ïèðîâêà äàííûõ öèòîëîãè÷åñêîãî è ïàòîãèñòî-
ëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèé (ÏÃÈ) ïî êðèòåðèþ
íàëè÷èÿ ñîïóòñòâóþùåé ÈÌÏ. ×àñòîòû îøèáîê
äâóõ òèïîâ è ïðàâèëüíîãî îïðåäåëåíèÿ òèïà
îïóõîëè îòðàæåíû â òàáëèöå 1.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ íàëè÷èÿ ñâÿçè ñ êîëè-
÷åñòâîì îøèáîê äèàãíîñòèêè ñ ÈÌÏ ïîñòðîå-
íà òàáëèöà ñîïðÿæåííîñòè äëÿ êàæäîãî òèïà
îïóõîëè (òàáë. 2).
Ðèñ. 1. ×àñòîòà èíôåêöèè ìî÷åâûõ ïóòåé ó áîëüíûõ
â çàâèñèìîñòè îò ãèñòîëîãè÷åñêîãî òèïà îïóõîëè
Òàáëèöà 1
Ðàñïðåäåëåíèå îøèáîê äèàãíîñòèêè äëÿ îïóõîëåé ðàçíûõ òèïîâ
Âèä îïóõîëè
Ïðàâèëüíûé äèàãíîç Îøèáî÷íûé äèàãíîç
ÈÌÏ+ ÈÌÏ- ÈÌÏ+ ÈÌÏ-
ÏÏ 2 22 10 9
ÂÏÊÐ 10 18 15 10
ÓÏÊÐ 10 25 7 7
ÍÏÊÐ 9 14 4 2
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Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåòîäà Ôèøåðà óñòà-
íîâëåíà ñòàòèñòè÷åñêè âûñîêîçíà÷èìàÿ ñâÿçü
ìåæäó íàëè÷èåì èíôåêöèè è êîëè÷åñòâîì îøè-
áîê â äèàãíîñòèêå ÏÏ (äâóñòîðîííåå çíà÷åíèå
ð=0,0020). Äëÿ îñòàëüíûõ òèïîâ îïóõîëè íå îá-
íàðóæåíî çíà÷èìîé ñòàòèñòè÷åñêîé ñâÿçè ìåæ-
äó íàëè÷èåì èíôåêöèè è êà÷åñòâîì äèñêðèìè-
íàöèè òèïà îïóõîëè (p=0,1017 [ÂÏÊÐ], p=0,1929
[ÓÏÊÐ] è p=0,3640 [ÍÏÊÐ]).
Ðåçóëüòàò ñóììèðîâàíèÿ äàííûõ ïî  îøèá-
êàì  äèàãíîñòèêè  â  êàæäîé ïîäãðóïïå îòðàæåí
â òàáëèöå 3.
Èñõîäÿ èç ïîëó÷åííûõ äàííûõ, øàíñ òîãî,
÷òî ïðàâèëüíûé äèàãíîç áûë óñòàíîâëåí ïðè
îòñóòñòâèè ÈÌÏ, ðàâåí 79/31, â òî âðåìÿ êàê
øàíñ íåïðàâèëüíîãî äèàãíîçà, ïðè îòñóòñòâèè
ÈÌÏ – 17/23. Îòíîøåíèå øàíñîâ (ÎØ) òîãî,
÷òî çíà÷åíèå îòñóòñòâèÿ èíôåêöèè ñîîòâåòñòâóåò
ïðàâèëüíîìó äèàãíîçó (îïðåäåëåíèþ òèïà îïó-
õîëè) ðàâíî (79/31)/(17/23) = 3,45 ñ äîâåðè-
òåëüíûì èíòåðâàëîì (ÄÈ) [1,63; 7,31]. Ýòî çíà-
÷èò, ÷òî øàíñû òîãî, ÷òî ó ïàöèåíòîâ áåç èíôåê-
öèè äèàãíîç áóäåò ïîñòàâëåí ïðàâèëüíî, ïî÷òè
â 3,5 ðàçà âûøå, ÷åì øàíñ îøèáêè.
Ñëåäóþùèì ýòàïîì èññëåäîâàíèÿ ñòàëî
ïîñòðîåíèå  ïðàâèëà îöåíêè ïðàâèëüíîñòè äè-
àãíîçà. Ñ ýòîé öåëüþ íàìè èñïîëüçîâàí ïîäõîä
ïîñòðîåíèÿ äåðåâà êëàññèôèêàöèè (ìåòîä
QUEST). Â êà÷åñòâå öåëåâîé ïåðåìåííîé èñïîëü-
çîâàëàñü ïåðåìåííàÿ CorrectGform, êîòîðàÿ ðàâ-
íà 0, åñëè äèàãíîç îøèáî÷íûé, è ðàâíà 1, åñëè
äèàãíîç ïðàâèëüíûé. Â êà÷åñòâå âõîäíûõ èñïîëü-
çîâàëèñü äèõîòîìè÷åñêèå ïåðåìåííûå, êîòîðûå
ñîäåðæàò èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè öèòîëîãè÷åñ-
êèõ ïðèçíàêîâ êàæäîãî òèïà îïóõîëè ChythG0,
ChythG1, ChythG2 è ChythG3 (äëÿ ÏÏ, ÂÏÊÐ,
ÓÏÊÐ è ÍÏÊÐ ñîîòâåòñòâåííî) è î íàëè÷èè
èíôåêöèè Infect. Ïîëó÷åííîå ïðàâèëî êëàññè-
ôèêàöèè ïàöèåíòîâ ïî ïðàâèëüíîñòè èõ äèàã-
íîçà ïðåäñòàâëåíî  íà ðèñ. 2.
Ïîëó÷åííîå äåðåâî ðåøåíèé, ôàêòè÷åñêè,
êîäèðóåò ñëåäóþùåå ïðàâèëî: (1) – åñëè ó íàñ
åñòü öèòîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè ÓÏÊÐ (G2) èëè
ÍÏÊÐ (G3), ìû ñ÷èòàåì äèàãíîç ïðàâèëüíûì
âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, åñòü èíôåêöèÿ èëè íåò;
(2) – â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ (íåò öèòîëîãè÷åñêèõ
ïðèçíàêîâ ÓÏÊÐ èëè ÍÏÊÐ) íàëè÷èå èíôåê-
öèè îçíà÷àåò íèçêóþ îöåíêó âåðîÿòíîñòè ïðà-
âèëüíîñòè äèàãíîçà. Ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðî-
ãíîçèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ÖÈÌ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ïîëó÷åííîãî ïðàâèëà êëàññèôèêàöèè
â òàáëèöå 4
Äàëåå, áîëüíûõ, ó êîòîðûõ âûÿâëåíû öè-
òîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè ÓÏÊÐ èëè ÍÏÊÐ, èëè
íå îáíàðóæåíà èíôåêöèÿ, (1-é, 4-é è 6-é óçåë
äåðåâà êëàññèôèêàöèè, ðèñ.2), îòíåñåì ê êëàñòå-
ðó âåðîÿòíî ïðàâèëüíîãî äèàãíîçà (ÂÏÄ), à îñ-
òàëüíûõ ê êëàñòåðó ñ âåðîÿòíî îøèáî÷íûì äè-
àãíîçîì (ÂÎÄ).
Øàíñ òîãî, ÷òî ïàöèåíòû ñ ïðàâèëüíûì äè-
àãíîçîì, îòíîñÿòñÿ ê êëàñòåðó ÂÏÄ, ðàâåí 98/12,
â òî âðåìÿ êàê øàíñ ê êëàñòåðó ÂÎÄ áîëüíûõ
ñ îøèáî÷íûì äèàãíîçîì ñîñòàâèë 17/23.
Îòíîøåíèå øàíñîâ (ÎØ) òîãî, ÷òî ïàöè-
åíòàì èç êëàñòåðà ÂÏÄ ïîñòàâèëè ïðàâèëüíûé
äèàãíîç (îïðåäåëåí òèï îïóõîëè ïî äàííûì
ÖÈÌ) ðàâíî (98/12)/(17/23) = 11,05 ñ 95%
ÄÈ [4,64; 26,30]. Ó÷èòûâàÿ âûøåïðèâåäåííûå
îïðåäåëåíèÿ êëàñòåðîâ, îòíîøåíèå øàíñîâ ìîæ-
íî èíòåðïðåòèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: åñëè
ìû ïðèìåì ïðàâèëî ñ÷èòàòü äèàãíîç âåðíûì â
ñëó÷àå íàëè÷èÿ öèòîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ÓÏÊÐ
èëè ÍÏÊÐ, à â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ñ÷èòàòü äèàã-
íîç âåðíûì òîëüêî ïðè îòñóòñòâèè èíôåêöèè,
Òàáëèöà 2
Îøèáêè öèòîëîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè îïóõîëåé ìî÷åâîãî ïóçûðÿ
Íàëè÷èå èíôåêöèè
ÏÏ ÂÏÊÐ ÓÏÊÐ ÍÏÊÐ
ÏÄ ÎÄ ÏÄ ÎÄ ÏÄ ÎÄ ÏÄ ÎÄ
ÈÌÏ+ 2 9 8 0 5 7 4 2
ÈÌÏ- 2 0 0 5 0 7 9 4
ð 0,0020 0,1017 0,1929 0,3640
Ïðèìå÷àíèÿ: ÏÄ – ïðàâèëüíûé äèàãíîç;
ÎÄ – îøèáî÷íûé äèàãíîç.
Òàáëèöà  3
Êà÷åñòâî öèòîëîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè îïóõîëè â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ ÈÌÏ
Äèàãíîç ÈÌÏ - ÈÌÏ+
Ïðàâèëüíûé 17 23
Îøèáî÷íûé 79 31
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Ðèñ. 2. Äåðåâî êëàññèôèêàöèè ïàöèåíòîâ, ïîñòðîåííîå
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëüíîñòüþ öèòîëîãè÷åñêîãî äèàãíîçà
Òàáëèöà 4
Ðåçóëüòàòû ïðîãíîçèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ÖÈÌ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðàâèëà êëàññèôèêàöèè
Êëèíè÷åñêèå äàííûå
Ðåçóëüòàòû ïðîãíîçà
0 (ÎÄ) 1 (ÏÄ) % ÏÄ
0 (ÎÄ) 23 17 57,5%
1 (ÏÄ) 12 98 89,1%
Îáùèé % 23,3% 76,7% 80,7%
Ïðèìå÷àíèÿ: ÏÄ – ïðàâèëüíûé äèàãíîç;
ÎÄ – îøèáî÷íûé äèàãíîç.
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òî øàíñû òîãî, ÷òî ìû áóäåì ïðàâû, â 11 ðàç
âûøå, ÷åì øàíñû îøèáèòüñÿ.
Òàêèì  îáðàçîì, äëÿ íîâîãî ïðàâèëà îòíîøå-
íèå øàíñîâ òîãî, ÷òî äèàãíîç ïðàâèëüíûé, âòðîå
âûøå, ÷åì îòíîøåíèå øàíñîâ, ïîñòðîåííîå ïî ïðà-
âèëó «íàëè÷èÿ/îòñóòñòâèÿ èíôåêöèè» (òàáë. 5).
Äëÿ ðàñ÷åòà îòíîñèòåëüíîãî ðèñêà ïîñòàíîâ-
êè îøèáî÷íîãî äèàãíîçà îò íàëè÷èÿ èíôåêöèè ïî-
ñòðîèì òàáëèöó óñëîâíûõ âåðîÿòíîñòåé (òàáë. 5).
Îòíîñèòåëüíûé ðèñê îøèáî÷íîãî äèàãíîçà
ïðè íàëè÷èè èíôåêöèè ðàâåí 0,43/0,18 = 2,39 ñ
0,95% ÄÈ [1,41; 4,09]. Îòíîñèòåëüíûé ðèñê óêà-
çûâàåò íà çíà÷èìîñòü îòëè÷èé ïîñòàíîâêè íåïðà-
âèëüíîãî äèàãíîçà ïðè íàëè÷èè èíôåêöèè è ïðè
åå îòñóòñòâèè. Îí ïîêàçûâàåò ñèëó ñâÿçè ìåæäó
îøèáî÷íîñòüþ äèàãíîçà è íàëè÷èåì èíôåêöèè.
Îòíîøåíèå øàíñîâ óêàçûâàåò íà ðàçíèöó âåðîÿò-
íîñòåé ïðèñóòñòâèÿ ôàêòîðà ðèñêà (çäåñü – íàëè-
÷èå èíôåêöèè) ïðè ðàçíûõ óñëîâèÿõ.
Òåïåðü ðàññ÷èòàåì îòíîñèòåëüíûé ðèñê ïðè
èñïîëüçîâàíèè ïðàâèëà, ñâÿçàííîãî êëàñòåðàìè
ÂÏÄ è ÂÎÄ. Äëÿ ýòîãî òàêæå ïîñòðîèì òàáëèöó
óñëîâíûõ âåðîÿòíîñòåé (òàáë. 6)
Îòíîñèòåëüíûé ðèñê íåïðàâèëüíîãî äè-
àãíîçà äëÿ ïàöèåíòîâ èç êëàñòåðà ÂÎÄ ðàâåí
0,66/0,15=4,4 95% ÄÈ [2,70; 7,33].
Òàêèì îáðàçîì, îòíîñèòåëüíûé ðèñê îøè-
áî÷íîãî äèàãíîçà ïðè ó÷åòå íàëè÷èÿ èíôåêöèè
íèæå îòíîñèòåëüíîãî ðèñêà îøèáîê â äèàãíîçå
ïî ïðèíàäëåæíîñòè ê êëàñòåðó ÂÎÄ. Ò.å. ñâÿçü
ìåæäó «îøèáî÷íîñòüþ äèàãíîçà» è ïðèíàäëåæ-
íîñòüþ ê òîìó èëè äðóãîìó êëàñòåðó (ÂÎÄ èëè
ÂÏÄ) âûøå, ÷åì ìåæäó «îøèáî÷íîñòüþ äèàã-
íîçà» è íàëè÷èåì èíôåêöèè. Ñëåäîâàòåëüíî, ðàç-
äåëåíèå íà êëàñòåðû ÂÏÄ è ÂÎÄ è ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ýòîìó ïðàâèëî, áîëåå èíôîðìàòèâíû
äëÿ îöåíêè äîñòîâåðíîñòè äèàãíîçà, ÷åì ïðîñòî
ó÷åò íàëè÷èÿ èíôåêöèè.
Òàáëèöà 5
Òàáëèöà óñëîâíûõ âåðîÿòíîñòåé äëÿ èñõîäîâ
«îøèáî÷íûé äèàãíîç/ïðàâèëüíûé äèàãíîç» ñ ó÷åòîì íàëè÷èÿ èíôåêöèè




Òàáëèöà óñëîâíûõ âåðîÿòíîñòåé äëÿ èñõîäîâ





1. Íàëè÷èå ÈÌÏ ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìî ñâÿ-
çàíî ñ êîëè÷åñòâîì îøèáîê â äèàãíîñòèêå îïóõî-
ëåé ìî÷åâîãî ïóçûðÿ ïî äàííûì ÖÈÌ. Îòíîñè-
òåëüíûé  ðèñê íåïðàâèëüíîãî äèàãíîçà ïðè íàëè-
÷èè ÈÌÏ ñîñòàâëÿåò 2,39 ñ 0,95% ÄÈ [1,41; 4,09].
2. Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìàÿ ñâÿçü ÈÌÏ ñ
êîëè÷åñòâîì îøèáîê ÖÈÌ âûÿâëåíà â ãðóïïå
áîëüíûõ ñ ïåðåõîäíî-êëåòî÷íîé ïàïèëëîìîé
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ (ð=0,002).
3. Ïîñòðîåíî ïðàâèëî äëÿ îöåíêè ïðàâèëü-
íîñòè äèàãíîçà ïî äàííûì ÖÈÌ, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûì íàëè÷èå öèòîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ
ÓÏÊÐ èëè ÍÏÊÐ èëè îòñóòñòâèå èíôåêöèè
îáóñëîâëèâàåò øàíñû ïðàâèëüíîãî äèàãíîçà â
11 ðàç âûøå, ÷åì îøèáî÷íîãî.
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ÏÓÕËÈÍ ÑÅ×ÎÂÎÃÎ Ì²ÕÓÐÀ
Ð.Ì. Ìîë÷àíîâ, À.Ô. Ñêðèïíèê
Öèòîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ ñå÷³ (ÖÄÑ) º
âèñîêîñïåöèô³÷íèì ìåòîäîì ä³àãíîñòèêè ïóõ-
ëèí ñå÷îâîãî ì³õóðà (ÏÑÌ), ùî äîïîâíþº öèñ-
òîñêîï³þ. Âèâ÷åííÿ òà âèêëþ÷åííÿ ôàêòîð³â, ùî
îáóìîâëþþòü çíèæåííÿ ÷óòëèâîñò³ ÖÄÑ, ìîæå
ñïðèÿòè çá³ëüøåííþ åôåêòèâíîñò³ äàíîãî ìå-
òîäó ä³àãíîñòèêè. Äîñë³äæåííÿ çâ’ÿçêó åôåêòèâ-
íîñò³ öèòîëîã³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè ïóõëèí ñå÷îâî-
ãî ì³õóðà ç íàÿâí³ñòþ ñóïóòíüî¿ ³íôåêö³¿ ñå÷î-
âèõ øëÿõ³â (²ÑØ). Ðåçóëüòàòè ïåðåäîïåðàö³é-
íîãî ÖÄÌ 150 õâîðèõ íà ÏÑÌ ïîð³âíþâàëè ç
äàíèìè ïàòîã³ñòîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ. Îáðîáêó
ðåçóëüòàò³â ïðîâîäèëè ç âèêîðèñòàííÿì ìåòîä³â
Ô³øåðà ³ ïîáóäîâè äåðåâà êëàñèô³êàö³¿ (QUEST).





 âèñîêîãî (ÂÏÊÐ), ïîì³ðíîãî
(ÏÏÊÐ) ³ íèçüêîãî (ÍÏÊÐ) ð³âíÿ äèôåðåíö³þ-
âàííÿ ³ 35 (23,3%)  íà ïåðåõ³äíî-êë³òèííó ïàï³-
ëîìó ñå÷îâîãî ì³õóðà (ÏÏ). ²ÑØ âèÿâëåíà ó 56
(37,3%) ïàö³ºíò³â. ²ç âèêîðèñòàííÿì ÖÄÌ ä³àã-
íîç ïóõëèíè âñòàíîâëåíèé ó 134 (89,3%) ïàö³ºíò³â,
¿¿ ã³ñòîëîã³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü – ó 110 (73,3%). Ó
ãðóï³ ÏÏ âèÿâëåíèé ñòàòèñòè÷íî â³ðîã³äíèé çâ’ÿ-
çîê ì³æ íàÿâí³ñòþ ³íôåêö³¿ ³ ê³ëüê³ñòþ ïîìèëîê
ó ä³àãíîñòèö³ (ð = 0,0020). Â³äíîñíèé ðèçèê ïî-
ìèëêîâîãî ä³àãíîçó ïðè íàÿâíîñò³ ²ÑØ ñêëàâ 2,39
ç 0,95% äîâ³ð÷èì ³íòåðâàëîì (Ä²) [1,41; 4,09].
Â³äíîøåííÿ øàíñ³â ïîñòàíîâêè ïðàâèëüíîãî öè-
òîëîã³÷íîãî ä³àãíîçó ïðè íàÿâíîñò³ öèòîëîã³÷íèõ
îçíàê ÏÏÊÐ, ÍÏÊÐ àáî â³äñóòíîñò³ ³íôåêö³¿
ñêëàëî, 11,05 ³ç 95% Ä² [4,64; 26,30].
Summary
THE INFLUENCE OF URINARY TRACT
INFECTION ON QUALITY OF BLADDER
TUMORS CYTOLOGICAL DIAGNOSIS
R.N.  Molchanov,  A.F. Skri pnik
Urine cytology (UC) is a highly specific
method for diagnosis of bladder tumors (BT),
supplementing a cystoscopy. The study and the
exclusion of the factors contributing to a decrease in
sensitivity of UC can help increase the effectiveness
of this method of BT diagnosis. Goal – to estimate
the relationship  between the effectiveness of cytological
diagnosis of bladder tumors and the presence of
concomitant urinary tract infection (UTI).
The results of preoperative UC of 150 patients
with BT were compared with data of histopathological
examination. Assessment of the results was performed
using Fisher’s method and  the classification tree
(QUEST). Among 115 (76.7%) patients with well,
moderately  and poorly  differentiated transitional





 and 35 (23.3%) with transitional cell
papilloma of the bladder (TCP) UTI was detected
in 56 (37.3%) cases. Using the UC diagnosis of tumors
established in 134 (89.3%) patients, and its’ histological
affiliation – in 110 (73.3%). In TCP group a
statistically significant association between the presence
of infection and the number of errors in diagnosis
(p = 0.002) was revealed. The relative risk of
misdiagnosis in the presence of UTI was 2.39 with
0.95% confidence interval CI [1.41; 4.09]. The odds
ratio for a correct diagnosis in the presence of
cytological features MTCC, PTSS, or absence of
infection was, 11,05 with 95% CI [4.64; 26,30].
1. There found a statistically significant relation
between the presence of UTI on the one hand and
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Âèÿâëåíî:
1. Íàÿâí³ñòü ²ÑØ ñòàòèñòè÷íî çíà÷èìî
ïîâ’ÿçàíî ç ê³ëüê³ñòþ ïîìèëîê ó ä³àãíîñòèö³
ÏÑÌ çà äàíèìè ÖÄÌ.
2. Íàéá³ëüø âèðàæåíèé âïëèâ ²ÑØ íà
ïðàâèëüí³ñòü öèòîëîã³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè âèÿâëå-
íà ó ãðóï³ õâîðèõ ç ÏÏ.
3. Ïîáóäîâàíî ïðàâèëî äëÿ îö³íêè ïðà-
âèëüíîñò³ ä³àãíîçó çà äàíèìè ÖÄÌ, â³äïîâ³äíî
äî ÿêîãî íàÿâí³ñòü öèòîëîã³÷íèõ îçíàê ÏÏÊÐ,
ÍÏÊÐ àáî â³äñóòí³ñòü ²ÑØ îáóìîâëþº øàíñè
ïðàâèëüíîãî ä³àãíîçó â 11 ðàç³â âèùå, í³æ ïî-
ìèëêîâîãî.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: öèòîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ
ñå÷³, ïóõëèíè ñå÷îâîãî ì³õóðà, çàïàëåííÿ.
the number of errors in the diagnosis of BT
according to UC on the other.
2. The most pronounced effect of UTI on the
result of the cytological diagnosis was revealed in a
group of patients with TCP.
3. The rule to assess the correctness of the
diagnosis according to the CIM was built, according
to which the chances to form a correct diagnosis
under the presence of cytological features UPKR,
NPKR or absence of UTI are 11 times higher
than the chances to make a mistake”.
Key words: urinary cytology, bladder tumors,
inflammation.
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